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Tiivistelmä 
Tutkielmassa tutkitaan case-yrityksen kautta laskentatoimen ja taloushallinnon muutosta. 
Tutkimuksen tavoitteina on tarkastella ja analysoida, mitkä tekijät vaikuttavat taloushallinnon 
muutokseen, miten kohdeyrityksen taloushallinto toimii organisatorisen muutoksen keskellä sekä 
mitkä tekijät vaikuttavat taloushallinnon toimintaan ja pitävät sen käynnissä tilanteessa, jossa 
muutos on kesken ja muutoksen lopputulokset ovat epävarmoja. 
 
Tutkimuksessa käytetään toiminta-analyyttista tutkimusotetta, ja konkreettisena menetelmänä 
tutkielman empiirisessä osassa käytetään case-tutkimusta. Tutkimusaineisto koostuu pääosin 
kohdeyrityksen taloushallinnon henkilöstön haastatteluista. Haastattelumuotona käytettiin 
teemahaastattelua, jossa vastaaja pääsee halutessaan varsin vapaamuotoisesti puhumaan, ja 
teemarunko muodostaa ainoastaan haastattelun viitteellisen kehikon. 
 
Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa tarkastellaan ensin yleisesti yrityksen laskentatoimen ja 
taloushallinnon tehtäviä sekä asemaa organisaatiossa. Tämän jälkeen tarkastellaan organisaation ja 
laskentatoimen muutosta, ja esitetään muutokseen vaikuttavia tekijöitä kontingenssiteorian ja 
muutostekijöiden luokittelun avulla. Viimeiseksi laskentatoimen muutoksen ja muutoksen 
aiheuttaman epävarmuuden suhdetta pohditaan institutionaalisen viitekehyksen avulla. 
 
Tutkimuksen empiirisen osan perusteella pystyttiin tavoitteen mukaisesti nimeämään 
kohdeyrityksen taloushallinnon muutokseen vaikuttavia tekijöitä. Kohdeyrityksen tapauksessa 
muutosta vastustavat tekijät voittivat muutosta aikaansaavat tekijät ja pysäyttivät muutoksen. 
Empiirisen osan pohjalta voidaan myös vetää se johtopäätös, että kohdeyrityksen taloushallinnon 
työskentely epävarmuuden vallitessa muodostui pääasiassa rutiineista ja ad hoc -raporttien 
tuottamisesta. Näiden tehtävien suorittaminen piti taloushallinnon toiminnan käynnissä tilanteessa, 
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Muita tietoja Salassa pidettävä 30.5.2003 saakka. Laitoksen johtajan päätös 11/03. 
 
